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On the Tax Reform in Japan
Hiroaki Hayashi
?Recently, there are some insistences on introduction of income tax credit systems in Japan.  In this 
note, we examine the ideal way of income tax of Japan.  We first show the trend of the income tax 
burden and compare deductions from taxable income with tax credit. Next, we describe the negative 
income tax.  The income tax of Japan pursues the equity between individuals. In addition, there is a 
system of the public assistance by the cash in Japan.  So, we should examine the directionality of the 
income tax system of Japan basing these given systems.
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